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1 La  campagne  de  sondages  dans  les  abris  préhistoriques  du  Cap  Corse  n’a  pu,
essentiellement pour des raisons financières, être réalisée en 1991.
2 Seules  quelques  prospections  ont  été  poursuivies  dans  la  partie  nord  du  Cap Corse
(communes de Rogliano et Ersa) : repérage des abris les plus favorables pour la recherche
de niveaux anciens d’occupation humaine.
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